



















































Headline Pekin Ibrahim kongsi pengalaman menyanyi dan busking dalam KTM
MediaTitle New Sabah Times Bahasa (KK)
Date 23 Jan 2017 Language Malay
Circulation 17,812 Readership 53,436
Section Hiburan Color Full Color
Page No 13 ArticleSize 261 cm²
AdValue RM 1,305 PR Value RM 3,915
